การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง นโยบายการเงิน การคลัง และการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 ร.ร.ญ.ส. จ.สงขลา by วงศ์สุวรรณ, วิชัย
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 
นโยบายการเงิน การคลัง และการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับ
เทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย  สำาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาจังหวัดสงขลา
Development of Achievement and Learning Retentional Unit of Monetary and 
Fiscal Policy, International Trade by The Lectures Method combined with 
Graphical Techniques and Contemporary Information of Matthayomsuksa 5 










4)	 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ค่าเบ่ียง
เบนมาตรฐาน	และการทดสอบที
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	
2)	 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	 มี

































	 กระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นหน่วยงานหน่ึงที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาจึงมีการปรับปรุง	 และพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษาของชาติ	 ซึ่งถือเป็นกลไกสำาคัญของประเทศมาอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ	 และ
สังคม	จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ขึ้น	โดยกำาหนดสาระการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ออกเป็น	5	สาระ	ได้แก่	สาระที่	1ศาสนา	ศีลธรรม	จริยธรรม	สาระที่	2
หน้าที่พลเมือง	 วัฒนธรรม	 และการดำาเนินชีวิตในสังคม	 สาระที่	 3	 เศรษฐศาสตร์	 สาระที่	 4	 ประวัติศาสตร์	 และสาระที่	 5	
ภูมิศาสตร์	โดยในแต่ละสาระ	ได้กำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	รวมทั้งสาระการเรียนรู้แกนกลางไว้อย่างชัดเจน







ชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง	 ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจน	
สำาหรับสาระที่	 3	 เศรษฐศาสตร์	 ที่กำาหนดให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ศึกษาในมาตรฐาน	 ส	 3.2	 ตัวชี้วัดที่	 1	
ประกอบด้วย	 1)	 บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลในด้านการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	 การสร้างการ








(2543)	 และเกษมศักด์ิ	 หนูชุม	 (2552)	 กล่าวว่า	 การนำากราฟิกมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนจดจำา
เรื่องได้นานขึ้นกว่าการสอนโดยการบรรยายเพียงอย่างเดียว	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 ทิศนา	 แขมมณี	 (2555)	 และสมชาย	
ชูชาติ	(2538)	ที่ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการนำาวิธีสอนแบบบรรยายไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ	สรุปความว่า	“ผู้สอนควรนำาส่ือ	หรือ
เทคนิคต่างๆ	 มาใช้ร่วมกับการสอนแบบบรรยายก็จะส่งผลทำาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น“	 นอกจากน้ัน
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ	วันเพ็ญ	วรรณโกมล	 (2544)	ที่ได้กล่าวถึงวิธีการสอนแบบบรรยายว่า	 วิธีสอนแบบบรรยาย	 เป็น
วิธีสอนที่ครูผู้สอนทุกคนเคยชิน	 เพราะใช้อยู่เสมอ	 โดยครูเป็นผู้เตรียมศึกษาหาความรู้	 และนำามาบรรยายให้ผู้เรียนฟัง	 หากมี
ส่ือการเรียนการสอน	 เช่น	 แผนภูมิ	 รูปภาพ	 แผนที่	 ฯลฯ	 จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดีย่ิงขึ้นทั้งน้ีครูอาจใช้ในการสอน
ประกอบคำาอธิบาย	 หรือเป็นแบบฝึกหัด	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้นำาเทคนิคกราฟิกมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับวิธีสอนแบบบรรยาย	 เน่ืองจากเทคนิคกราฟิก	 เป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีสามารถนำามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 และความคงทนในการเรียนรู้ได้	 ดังท่ี	 พิมพ์พันธ์	 เดชะคุปต์	 (2544)	 และทิศนา	 แขมมณี	





































	 1.	 เครื่องมือที่ใช้การทดลอง	 คือ	 แผนการจัดการเรียนรู้	 รายวิชา	 ส	 32102	 เศรษฐศาสตร์	 หน่วยการเรียนรู้	 เรื่อง	








	 	 1)	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน	 หน่วยการเรียนรู้	 เรื่อง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	
และการค้าระหว่างประเทศ	ชนิดปรนัยเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	60	ข้อ
	 	 2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	หน่วยการเรียนรู้เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	
และการค้าระหว่างประเทศ	 ชนิดปรนัยเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 จำานวน	 60	 ข้อ	 โดยนำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	มาสลับข้อ	และสลับตัวเลือก













การเรียนรู้	 เร่ือง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 ก่อนเร่ิมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้	




การเรียนรู้เรื่อง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและ
สารสนเทศร่วมสมัย	ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น	จำานวน	20	คาบ
	 	 3.3	 นักเรียนทำาการสอบสอบหลังเรียนครั้งที่	 1	 หลังจากเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา	ส	32102	เศรษฐศาสตร์	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	โดย












เงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน
แบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียหลังเรียนครั้งที่	 1	 กับ
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน	โดยใช้สถิติ	t	–	test	แบบ	dependent	




	 	 4.3	 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 รายวิชา	
ส	 32102	 เศรษฐศาสตร์	 หน่วยการเรียนรู้	 เรื่อง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 โดยใช้วิธีสอนแบบ
บรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และนำาไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์คุณภาพของประคอง	กรรณสูต	(2542)	ดังน้ี
	 	 	 4.50	–	5.00	หมายถึง	มากที่สุด
	 	 	 3.50	–	4.49	หมายถึง	มาก
	 	 	 2.50	–	3.49	หมายถึง	ปานกลาง
	 	 	 1.50	–	2.49	หมายถึง	น้อย

































































































































































รวม 4.38 0.63 มาก
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อภิปรายผล
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และความคงทนในการเรียนรู้	 หน่วยการเรียนรู้	 เรื่อง
นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วม







การเรียนรู้	 เรื่อง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและ
สารสนเทศร่วมสมัย	 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	 ได้สูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิตที่ระดับ	
.01	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการสอนแบบบรรยายหากนำาไปใช้ร่วมกับเทคนิคอ่ืนๆ	 ก็สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นได้เช่นกัน	ดังที่	วันเพ็ญ	วรรณโกมล	(2544)	กล่าวถึงวิธีสอนแบบบรรยาย	(Lecture	method)	ว่า	วิธีสอนแบบ
บรรยาย	 จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดีย่ิงขึ้น	 หากผู้สอนได้มีการใช้ส่ือประกอบการบรรยาย	 อาทิเช่น	 แผนภูมิ	 รูปภาพ	
แผนที่	 ฯลฯ	 ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้	 เรื่อง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	
ผู้วิจัยได้นำากราฟิกประเภทต่างๆ	 อาทิ	 แผนภูมิต่างๆ	 มาใช้ประกอบการบรรยาย	 ก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลทำาให้ผู้เรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	ดังที่	ปริยา	ศุภวงศ์	(2543)	กล่าวว่า	เทคนิคกราฟิก	จะช่วยทำาให้เด็กเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น	โดยที่
เทคนิคกราฟิกเป็นได้ทั้งส่ือในการสอนของครู	 และยังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียน	ซึ่งครูอาจใช้ในการสอนประกอบ





























	 จากผลการวิจัยเก่ียวกับการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้	 หน่วยการเรียนรู้	 เร่ือง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และ
การค้าระหว่างประเทศ	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยาย	 ร่วมกับ
เทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัยทำาให้นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ	 เกษมศักด์ิ	 หนูชุม	 (2552)	 ได้กล่าวว่า	 การนำากราฟิกมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 จะช่วยให้ผู้
เรียนจดจำาเร่ืองได้นานข้ึนกว่าการสอนโดยการบรรยายเพียงอย่างเดียว	 นักเรียนจะเกิดความประทับใจ	 และจำาบทเรียนไปได้



















ที่นักเรียนกำาลังศึกษา	 สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้	 โดยไม่เคร่งครัดหรือเข้มงวดนักเรียนมากจนเกินไป	 เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติค้นหาหรือสร้างความรู้โดยตนเอง	 และคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนเม่ือมีประเด็นปัญหาต่างๆ	 ซ่ึงการจัด






		 จากการที่ผู้วิจัยได้ทำาการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และความคงทนในการเรียนรู้	 หน่วยการเรียนรู้	












	 	 2.1	 ควรมีการนำากราฟิก	 และข้อมูลร่วมสมัยไปใช้ร่วมกับวิธีสอนต่างๆ	 ทั้งน้ีเพื่อยืนยันว่าการนำากราฟิก	
และข้อมูลร่วมสมัยไปใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียน
รู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ	ได้หรือไม่
	 		 2.2	ควรนำาตัวแปรอ่ืนๆ	มาร่วมวิเคราะห์ด้วย	อาทิเช่น	รูปแบบการเรียน	 (Learning	style)	ความถนัด
ทางการเรียน	เป็นต้น
สรุป
	 วิธีสอนแบบบรรยาย	 เป็นวิธีสอนที่ครูทุกคนคุ้นชินและใช้อยู่เสมอ	 โดยครูเป็นผู้เตรียมศึกษาหาความรู้	 และนำามา
บรรยายให้ผู้เรียนฟัง	 ซึ่งหลายท่านมักจะมองว่าวิธีสอนแบบบรรยายเป็นวิธีที่ล้าสมัย	 ไม่น่าสนใจ	 ไม่เหมาะกับการจัดกิจกรรม
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